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典
に
よ
る
と
『
小
・
中
学
生
を
対
象
と
し
た
教
育
・
訓
練
等
轟
公
教
育
の
枠外において行っている施投の総称として使われる爾譜である。
序
章
第
一
章
さて、
教
育
は
個
人
指
灘
が
基
本
態
な
り
、
実
態
が
把
握
し
づ
ら
い
た
め
で
あ
愚
。
と
予
朧
枝
の
両
方
を
経
営
し
て
い
る
場
合
も
見
ら
れ
る
が
、
両
者
は
概
念
（３）
上
は
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
」
と
あ
る
。
子
臓
校
も
塾
的
存
在
で
あ
愚
が
蕊
そ
れ
は
対
象
が
大
学
受
験
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
法
的
に
各
種
学
校
腱
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
塾
と
臓
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
主
体
が
塾
平
成
十
一
年
度
卒
業
研
究
（
抄
録
）
す
る
の
は
困
難
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
ま
た
、
お
け
い
こ
ご
と
も
こ
こ
で
は
省
略
す
る
こ
と
と
し
た
。
と
い
う
の
も
、
お
け
い
こ
ご
比
は
年
齢
層
も
分
野
も
幅
広
く
、
や
ば
り
実
態
を
鯉
握
な
い
鰻
り
、
塾
と
は
学
習
塾
を
指
す
こ
と
と
す
る
。
（
中
略
）
大
学
受
験
に
失
敗
し
た
者
巻
主
た
る
対
象
と
し
て
発
達
し
て
き
た
こ
こ
で
塾
と
い
う
場
合
、
学
習
塾
腱
限
定
し
た
い
。
九
八
五
年
の
小
学
校
学
年
別
通
塾
率
は
現
代
社
会
に
お
醗
愚
塾
と
学
狡
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
こ
の
テ
ー
マ
を
選
ん
だ
い
き
富
つ
（
省
略
）
塾
の
実
態
塾
と
は
何
か
。
塾
の
定
義
に
つ
い
て
ま
ず
考
え
て
み
た
い
。
一年生が六・
廣
石
典
梨
恵
家
庭
教
師
・
通
信
二
％
で
あ
る
。
特
に
断
り
が 事
限
界
を
超
え
て
し
ま
っ
た
場
合
、
な
ど
で
あ
る
ａ
塾
、
後
ほ
ど
類
型
に
つ
い
て
触
れ
る
の
で
、
そ
の
説
明
を
し
た
い
。
「
有
名
枝
受
験
を
目
的
と
し
た
進
学
塾
、
学
校
の
授
業
の
補
習
を
目
的
と
し
た
補
習
私
が
考
え
る
主
な
理
由
侭
才
能
の
あ
る
児
議
に
対
し
て
日
瀧
の
学
校
が
十
格
形
成
塾
、
生
活
塾
、
遊
び
塾
と
称
ぜ
ら
れ
る
べ
さ
塾
が
あ
る
が
、
（２】
らは、厳密には、学習塾のカテゴリーには入らない。』
考
え
ら
れ
る
・
業
は
分
か
ら
愈
い
が
自
分
の
力
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
れ
て
も
ら
え
な
く
な
る
と
い
う
の
が
入
塾
の
動
機
と
葱
ろ
回
次
に
考
え
ら
れ
る
理
甑
は
児
露
が
遊
ぶ
場
を
求
め
て
、
あ
る
い
は
自
分
の居場所を求めている場合である。この場合は遊び相手が塾腱
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
慮
分
も
塾
に
適
わ
な
け
れ
ば
仲
間
に
入
足
し
て
い
る
場
合
や
、
分
に
対
応
し
て
い
蔵
い
場
合
、
学
校
で
児
童
の
興
味
を
満
た
す
努
力
が
不
学
年
が
上
が
る
に
つ
れ
一
○
・
一
％
、
一
二
・
九
％
、
一
両
・
四
％
、
一
一
ち
こ
ぼ
れ
』
や
登
校
植
否
児
を
対
象
と
し
た
救
済
塾
。
で
、
こ
の
結
果
は
意
外
粒
も
の
と
江
っ
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も
多
く
の
獺
童
が
塾
に
適
っ
て
い
る
の
茂
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
他
に
も
、
学
校
の
授
業
の
進
度
が
速
す
ぎ
て
追
い
つ
い
て
い
け
憩
い
、
授
文
中
も
こ
の
定
義
に
従
っ
て
進
め
て
い
く
も
の
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
各
々
の
灘
が
ど
の
よ
う
葱
も
の
か
雰
囲
気
霧
伝
え
る
た
め
。
－
％
、
二
九
・
六
％
と
な
り
、
全
体
が
一
六
・
五
％
と
な
る
。
私
の
予
想
で
は
、
塾
に
遮
っ
て
い
る
児
童
は
多
く
て
も
数
％
だ
っ
た
の
進
学
コ
ー
ス
と
補
習
コ
ー
ス
を
併
せ
も
つ
総
合
塾
、
つ
ば
、
学
校
に
児
童
が
満
足
し
て
い
葱
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
児
童
の
能
力
や
関
心
が
多
様
化
し
す
ぎ
て
学
校
の
そ
の
ほ
か
に
、
い‘わ⑪診る
こ、帯
れ人落
９１
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ものは拒まない。
僕は楽しさとか肩の凝らないとい蚤のを、うんと考えてます。
僕臆授業巻やっても学稜とちょっと違うのは、プロですから”な
きる塾ですね。ですから地域の文化活動に対しても、開かれて
いる塾というのが、これからの知育全般を引き受けてゆく条件
（１ｚ】
に
癒
る
で
し
ょ
う
ね
。
」
と
述
べ
る
。
に
具
体
例
轟
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
た
い
。
まず、登校拒否児などを受け入れているフリースク１ル代表
として東京シューレの場合を挙げてみよう。これは前述の分類
によれば救済塾にあたる。『学校と大変異較ろ点は、子どもとス
タッフの関係である。学校では、先生が威張っていていやだと
子どもたちはよくいう。教師側からいえば、日々子どもに苦労
させられ穏忙しく、悩みばかりあり、けっして威張っていると
いう感堕がしないと思うが、子どもがいうことは当たってい窓・
評価権・決定権をも塔、命令し、説教し、アゴで使い、ど菰り、
罰を与え、いやみ聾いい、呼びすてができる、ということば、そ
（１０）
ういう》」と葱のである。」
総合塾経営者の下粒氏は、「マンモス塾といわれている塾と対
極にあるような塾、たとえば、．もっと地域に密着した塾愈どが
伸びて来ている。受験生だけを対象に受験テクニックのみを教
えるというのではなくて、赤ちゃんから社会人までとか、生涯
教育を担当できるような文化センター的な役割を担うことので
いようと、学校へ行ってまいと、いるん芯ことに関して、くる
補習塾の経営者工藤氏の方針臆『子どもと徹底して付き合う
ということ（中略）。たとえば障害を持ってようと、突っ張って
爵わけです。そりやあ、ぼくは徹底的に注ぎ込んじゃうの。え
こひいきだよ糖。まあ、全部の人聞と平等に付き合うことはで
き葱いから。ぼくはそれでいいと思ってるんだけどね。だって藩
そうしなかったら一人一人と結局州個」としてかがわれなくな
（勺上）
つちやう。それじゃ面白くやれ煙い。」と説腿す壼侮。
［０１刀Ｊ】
るべく蕊しく篇が蕊ら厳いように口という工夫はして．まず。」だそ
うだ。同じ補習塾の経営者でも八杉氏の方針は「六十四歳のおばあ
さんが小学校四年生の勉強をやって何で恥ずかしいのかという
考え方ばんです。
きょう何をどこまで教え●なきゃいけないということを取っ払
っちゃいますと、とっても薗白く何か楽しめるわけです。つま
（■Ｊｐｗ）
一り、一綴に勉強ができるということです。」
「ぼくは塾で再まぢがうことはいいことじゃぱいか射と言い続
けて来た。鏑忘れることは人間の特権だからおおい腱結構』と、
忘れることを叱ら戦かつた。おかげで、子どもたちはリラック
スして対応してくれるようになった。（後略）塾では、わからな
ければわからぱい部分まで掘り下がって調べ、「わかるところ』
冠わからないところ』の境界を掴む。その境界線が指導要領とや
らでたとえ何年前に履修しなければならないと決められてい『（》
部分であろうとそん癒こと臆関係ない。
ぼくの所は二百人ちかくいるけれど‐も、二百人全部平等腱や
ったら体が持た葱い。そうかといって、ものすごく苦しんでい
る子、
皿
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救済塾経営者桜井氏は「それから、教科蜜の学習と岡時にいろ
あるいは誰かの力がどうして職必要頑子なんかが現にい
9２
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現代社会におIオろ塾と学校の関係に関する－考察
醤
剛
い
ま
し
て
Ｉ
私
の
尊
敬
す
る
人
物
の
一
人
、
内
村
鑑
三
の
辮
物
の
中から一番手ごろ芯『後世への最大遺物』という小さな本醤選
萱
（
結
城
忠
ほ
か
、
参
考
文
献
）
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
塾
類
型
ん
で
す
ね
。
正
解
す
る
ま
で
何
度
で
も
や
り
直
す
。
る
む
ず
か
し
い
漢
字
や
何
か
を
繰
り
返
し
、
繰
り
返
し
ド
リ
ル
す
る
。
こ
れを罰マラソン・ドリル」と名づけて、百題出して、頁懸全概
木
工
事
か
ら
何
か
ら
、
り
新
し
い
校
舎
を
つ
く
っ
た
ら
そ
の
回
り
の
側
溝
を
埋
め
た
り
と
か
、
風
呂
を
ま
き
で
わ
か
す
と
か
蓬
よ
る
と
、
適
塾
者
が
学
習
塾
に
支
払
っ
た
一
生
の
平
均
で
七
千
八
百
円
と
な
っ
て
い
る
。
っ
て
い
る
う
ち
に
、
む
ず
か
し
い
漢
字
に
対
す
る
恐
怖
感
が
な
く
な
っ
た
（１９》
んです。」と述べる。
た
坊
に
も
う
一
回
闇
蝋
初
か
ら
同
じ
闘
題
を
全
部
や
り
直
す
と
い
う
よ
う
疎
んで、
がら、
んな作業ｉＩ血作業というよりも労作教育というのを取り入れて
あります。それ臆、自分たちの身の回りのいろいろなこと１１
で
、
い
先
朧
た
ぢ
が
率
先
し
て
や
る
の
に
こ
と
を
繰
り
返
し
て
徹
底
し
て
一
年
間
や
っ
て
み
た
ん
で
す
ね
⑤
ってする、
生
徒
の
中
に
は
字
が
読
め
な
い
者
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
各
々
の
塾
が
ど
れ
だ
け
異
な
る
の
か
分
か
っ
て
い
た
だ
け
だ
ろ
う
か
。
ご
連
で
少
し
授
業
科
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
今
日
に
霧
る
ま
で
続
け
て
い
ま
す
。
新
入
生
に
は
そ
れ
を
ま
ず
鰻
初
に
読
ま
せ
て
麺
と
に
か
く
い
る
ん
趣
こ
と
を
と
も
に
や
っ
て
い
鶏
を
飼
っ
て
め
ん
ど
う
を
見
る
念
や
れ
る
こ
と
は
何
で
も
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
若
ま
き
割
り
を
す
る
と
か
、
つ
い
て
い
っ
て
、
一
題
濁
違
え
て
も
、
そ
の
一
題
の
た
だ
国
立
教
育
研
究
所
の
鯛
ヶ
月
当
り
の
綴
費
は
、
小
学
私
習
も
で
は
、
ろ
と
か
、
畑
も
少
々
つ
く
あ
る
い
は
小
屋
を
建
て
た
扇
文
部
省
調
査
』
に
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
．
見
よ
う
塊
ま
ね
な
こ
う
と
い
う
こ
と
そ
の
中
に
Ⅲ
『
て
く
（
中
略
）
古
典
そ宮っや -鮨
生
活
し
て
い
ま
す
か
ら
、
生
活
溌
、
（好、ｇ）
と
で
す
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
く
だ
さ
っ
て
、
蚤
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
月
謝
啄
万
円
、
鰹
月
九
万
繩
ず
つ
で
す
。
庭
は
四
割
と
い
う
の
が
一
応
の
基
準
で
す
が
、
そ
れ
で
も
辛
か
っ
た
な
ら
ば、どうしてもきたい人臓相談ください、と。ですから、ゼロ
（１５）
から一万円と思っていただければ結構です。」との》』と。
超
う
し
て
も
そ
こ
ま
で
鑑
み
剛
『
れ
な
い
。
か
ろ
う
と
ぃ
う
ふ
う
に
出
す
と
い
う
と
、
良
か
か
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
親
が見てくだ式導○だろうということは、よくよく知ってるけども、
ぱいいぐ：りいの気持ちで考えておりますので、
【１日）
の場谷口、造千円なんです。」と説明する。
の
方
か
ら
幾
ら
ぐ
ら
い
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
は
一
度
も
噸
し
上
げ
て
私
の
と
こ
ろ
は
上
限
が
一
万
円
ば
ん
で
す
。
による差が大きい。進学塾や総合塾においては、他類型の場合
（秘）
よりも、授業料がかなり》樹いという傾両が見えている。」
補
駕
塾
経
営
瀞
の
大
沢
氏
は
「
私
ど
も
は
、
ほ
ん
と
に
生
き
て
い
け
れ
つ
と
衲
唱
め
て
く
だ
さ
い
と
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
と
き
ど
き
い
ら
っ
し
や
愚
救
済
塾
経
済
管
理
者
の
和
田
夫
人
は
救
済
塾
経
営
讃
桜
井
氏
は
『
私
の
と
こ
ろ
は
ち
ゃ
ん
と
が
っ
ち
り
お
金
同
じ
補
習
塾
経
営
讃
で
も
八
杉
氏
の
場
合
は
（中略）お金のある人がくださる場合の目安としてば、
く
だ
さ
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
私
お
瀬
か
り
す
る
子
ど
も
さ
ん
以
外
に
、
月
謝
が
月
六
万
円
、
あ
と
巍
溌
、
生
活
費
は
一
一
一
お
母
さ
ん
方
が
決
め
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
教
師
の
月
給
は
五
万
円
で
す
。
使
居
鍵
は
別
途
無
料
支
給
と
い
う
こ
「
月
謝
賎
お
母
さ
ん
方
が
決
め
て
そ
れ
か
ら
母
子
家
庭
、
父
子
家
こ
の
お
嘉
人
と
同
じ
で
、
葛
』
月
謝
は
は
っ
き
り
い
つ
週
三
回
で
小
学
生
御
家
族
で
ち
よ
￣
綴
に
顕
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育溌の歳入としての内訳は、国庫支出金、地方交付税、都道府
（１）
県税であり、歳出はその八○％内外は教員給与だという。」》）と
く
、
児
童
の
学
び
た
い
と
い
う
意
欲
を
支
援
し
続
け
る
場
の
必
要
性
を
確
信する。その場が学校（公教育）であるのか、塾（私的教欝）で
『また、公教育でも授業料の高い私立学校の瀞海を認めている
以上、塾臓金がかかるから機会均等の糖神に反するというので
｛３）
は筋が通らないであろう。」とも一一一一曰われている。
だ
Ｅ
教予算は四兆五八四八億円。このうぢ五○％の一一兆八六一億円学校教鬮が四・七％で、その他が六六・一％（内訳教職経験
が義務教育国庫負担金で、そのほとんどが教員給与だそうだ。教のある者臘一八・一一％、竃い者肌四七。九％）となっている（「文
（２）
そもそも、公教育臆義務教育期濁は無料だといわれていア⑨が
一学習塾当りの平均在溌者数は一三四・八人』とある。
扣坐ハワ
（２）
事実憾少Ｉ〕異なる。八杉氏の富葉を織りろと「今年度の勲の文
また、「教師』は『身分別構成では大学（院）生が二九・二％、
させたいという親心がここにはあるように思われる。全ての塾さて、これだけ話題の灘の規擬はどの程度のものか。事典を
の料金が支払えない砥ど高いわけではばい。また、授業料をい引くと「生徒数が二～三名の家庭塾もあれば、数千名を優に趣
ただいているからこそ、その期待に応えるだけの授業を行いたえる企業塾もある。一般的には、進学塾が鰻も規模が大きく、以
いと考える塾もある。
下、総合塾、補習塾、救済塾の鵬である。『文部省調査隣には、
（
３
）
》」こに私の疑問の一つに対する答えがあるように思われる。ある。（後略〉」最近は『全国で学習塾ば推定六○万か所、都内
【鬼２）
教講蕊を余分に払ってまで４℃自分の子ども腱知識（その動機はだけで五万か所、一小学校あたり約十か所というのが現状」だ
よい中学。よい高校．よい大学に入るためであっても）をつけそうである。
ぜん勝れども、よろしくお願いします』とおっしゃってお金な昭和四○年代の後半以降のことであり、それが一種の社会間綴
【２８】
しでいらっしや息子雪もさんもいらっしゃいます。」と述べる。として重視されるようになったのは昭和五○年代以降の》」とで
一日三千円程度くださる方がいらっしゃいますというふうに聯あるのかという差であるにすぎ憩い・
し上げています。そうしますとその割合で、弱それじゃ、三千円
塾の歴史的蒜蕊を見てみよう。『予備校が第二次世界大戦前か
お払いしましょう綿とおっしゃる方もいらっしゃるし、禧ありまらあったのに対して、塾、特に学習塾が顕著に救ってきたのは
以
上
の
こ
と
か
ら
、
授
業
料
髪
取
る
駁
ら
ぱ
い
に
こ
だ
わ
る
の
で
ば
江
dU
dW
9】
ＩＤ
喜んで塾にくるかということは、若い先生がいる。そして体当
たり的激指導をしているということだと患うんです。
私たちの場合には、自浄作用がありまして、不適機種教師は
どんどん繭を切れる。ところが学校ではそういうことができな
【１５）
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
【２）
最後に「指導教科」は『小学生対象の場《ｍは、蕊数が最も多
部省調査》。性別では、男性が陛倒的に多い。
（Ｚ）
○歳代以下で大半が占められている」そうだ。
大鍵氏は「私たち塾がなぜこれだけ認められ、子どもたちが
■
■
９
■
■
９
■
■
、
、
■
、
妬
Ｕ
Ｌ
ロ
ハ
ッ
串
シ
可
出
＄
尹
出
由
由
出
■
品
扮
■
■
年
齢
層
で
は
、
豆
財助ＭＭ帥帥弘訟勘宍罪⑪睡眠昭皿騒押聞野か尹刀助ＭＭＭ炉⑬Ｕ次究孟坊討刀⑰Ⅱ■』品射尾再が刀四ｍ■助刀Ｕｕ甜繋刀刀Ｕ■Ｅ押闘軒貿睡牌＄ｎＭ刀四ｍ刀刀刀瞬毎可刀刀刀毛尽捺刀刀。
現代社会における塾と難校の関係に関する一考察
正
確
に
言
え
ば
、
塾
を
認
知
し
た
わ
け
で
ば
あ
り
ま
せ
ん
。
（提言省略〉塾の存在そのものを否定するのではなく、
（３）
圭同龍する方向が出されている。」とある。
正
式
に
認
識
し
た
の
で
す
。
い
ま
ま
で
は
認
識
す
ら
し
て
い
趣
か
学校教育関係者は、塾の存在について云々する前にまず、
文部省の等脇研氏賦、生涯学習課長の時に「九七年の六月、新
聞に『文部省が塾を認知鼎と大きく報道されたことがあります。
し
よ
う
と
か
、
塾
も
学
校
と
し
て
認
め
て
し
ま
え
鞍
ん
て
い
う
無
茶
苦
茶
（－）
蔵ことをいう人がいますけど、》」勘弁願いたいわけです。』と述
れ
て
、
え
ら
い
鳳
弱
に
な
っ
て
る
よ
う
で
す
け
ど
、
文
部
雀
認
可
に
蕊
を
を
扱
う
場
合
熟
塾
の
力
を
借
り
て
ば
ど
う
か
と
同
議
は
提
案
し
て
い
る
同
ま
た
、
綬
近
の
動
向
で
は
、
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
年
蝋
か
ら
高
校
三
年
生
ま
で
、
必要としない学校教育にしていくのが先決だと、建て前で対処
二番嵐は進路指導力の相違である。大里氏は「優秀な先臨は
八七（昭和六二）年四月に出された第一一》次答申において『塾な
ど民間産業への対応』について、次のよう葱提冨が行われてい
》③Ｃ
第
二
章
文
部
省
と
塾
いく八六・九％）。国語がこれに次ぎ〈五七・九％）、
（？）
教科が一一○％前後となっているｂ」のであ愚。
べ『色。 しか
し
八
杉
氏
は
『
い
わ
ゆ
る
教
育
の
菖
曲
化
と
い
う
ふ
う
に
う
だ
わ
』騨戯（腱は
「
塾
闘
溌
は
臨
時
教
育
審
議
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
い
ま
ま
で
は
認
識
す
ら
し
て
い
趣
か
つ
た
、
と
い
う
の
も
、
二
○
○
二
年
か
ら
小
学
三
総
合
的
時
間
が
始
ま
る
が
、
こ
こ
で
英
語
文
部
繕
は
鍵
を
学
校
の
中
に
導
入
し
よ
う
塾
の
存
在
鞍
す
る
教
育
需
要
を
持
ち
始
め
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
い
う
も
の
に
対
じ
そ
の
他
の
む
し
ろ
塾
崔 一九
て
国
家
と
し
て
の
教
育
機
関
、
学
校
が
応
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
（２６）
》さている。」と述べられている。
りまずと、市民は必ずしも日本国民としてだけの教育を望むだ
けで趣くで、むしろわが子の教育、自分の子どもがどういう立
場に立って蝋潅で鳶るのか、そういう一人ひとりの子どもに対
が好き恋と答えた譜二七％という結果が得られたそうである。
学校または塾が好きと答えた者は六割に達するわけで、これら
峰
学
校
と
勢
の
相
違
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
の
レ
ポ
ー
ト
に
よ
る
と
、
小
学
校
五
犀
朧
の
男
児
生
徒
に
『
学
校
と
塾
の
どちらが好きか』という質問を行ったところ、〃両方好き“と答
えた瀞四○％、〃学校の方が好き”と答えた者一一一一一一％、〃塾の方
第
三
章
学
校
の
魅
力
・
学
校
で
学
ぶ
も
の
（
欝
略
）
第
西
章
学
校
と
塾
の
違
い
日
能
研
学
力
調
査
レ
ポ
Ｉ
ト
ー
九
九
一
年
実
施
）
凌
次
に
示
す
。
こ
は
鍵
と
学
校
に
相
違
点
が
見
ら
れ
る
た
め
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
願う。両者の結びつきが強まるほど塾は学校に糊化していく。
そこには塾のよさが見出せない。塾が業一校に組み込まれるとき、
そ
の
劉
合
が
大
き
い
ほ
ど
答
々
の
存
在
意
義
を
無
く
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
劉
実
に
大
半
の
子
ど
も
が
通
っ
て
い
る
の
だ
（ｉ…）
から認識賎せざるを得ないのです。』と述べている。
ま
ず
一
つ
目
は
嬬
要
の
違
い
で
あ
る
。
野
村
氏
は
「
灘
か
な
現
注
に
な
こ
れ
か
ら
の
塾
と
政
府
の
関
係
臆
つ
か
ず
離
れ
ず
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
シ
ヨ咄
毎
；出
Ｚ
この一瀬で
g穂
課
豹
盟
出
射
酩
叱
叱
叱
Ⅸ
肘
酩
勘
融
濁
択
冊
砧
勘
し
〉
ご
〉
〉
愛
】
刀
助
郎
瓜
】
肋
鼠
窃
蜀
刀
刀
函
助
梓
母
船
擁
］
の
父
母
と
も
カ
ミ
シ
モ
ぬ
い
で
つ
き
合
っ
て
も
ら
え
る
し
、
（■０）
生のままで交われる。」と述べている。
徒
も
父
母
も
圏
分
の
意
思
で
学
校
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
れば、「学校の場合には、教育の機会均等といっていますが、鍵
は機会均等ではないんですね。例えば、たまたま埼韮県新礎市
石ではないか。それも、家薩における〃父〃という瀞議のよう
に個としての権力ではなく、繍段に強力鵬組織され制度化され
そこで子どもた糧には非常に不満が残って、進学し麓学校で鶴
宇３ｓ）
発する。」と説呪する。
三霧目に権力の有無が挙げられる。八杉氏は『塾には樅力は
す
、
た鬮家権力だ。塾は無権力だからこそ、先にのべたように地域
な
い
が
、
学
校
に
は
あ
る
。
学
校
を
支
え
て
い
る
の
ば
権
力
と
い
う
土
台
留年ということで趣茄年か識けて三年を担当することもありま
す駁れども、普通は二年か三年に一礎進践指導をやるという巡
り合わぜになります。ところで現議の受験の痢容を見ますと、一
年一年変わります。（中鐇）学校の先生方はそれに対して十分腫
蟹料、十分な知識を得られ態いま霞進路指導を行っている。と
いうことで大胆意指導とがでさないわけですね。怖いわけです。
私たち塾の場合には、それが専門ですので、とにかくそのお子
さんの適性とか、将来の進路とか、様々蔵要因を考えたうえで
的確に指導する。ぎりぎりいっぱいのところまで指導して行く。
ところが学校の場合は二段臘黒段階ぐらい低めに押さえて行く。
の
何
々
町
に
住
ん
で
れ
ば
何
々
中
学
校
へ
行
か
種
け
れ
ば
い
け
な
い
。
四
つ
目
は
選
択
糠
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
永
瀬
氏
の
言
葉
を
織
り
ま
し
て
学
校
の
教
師
を
選
択
す
る
．
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、
…
：
２
粁
⑫
夕
眈
韻
眺
暁
口
乃
皿
・
刀
助
瑛
捜
押
⑥
刀
刀
刀
刀
渕
勾
ょ
う
に
地
迩
ら
し
く
て
、
合
柊
睦
子
ど
も
と
も
る
の
は
い
ま
す
が
》
不可能で、
牢
そういう課外摺動だけならまだしも、体育の授業に対して非
常に参加が鈍ってくるというか、出たがらな鮴。しょっちゅう
サボるといいますか、綣柵、学校のほうでは、体育を休むとき
には母親の連絡欝醤持たせてくださいというようなことを繼導
しますので、なかばか矢雛することはでき憩いのですが、学校
私立の中学校でも内噸醤を非常に重視して、そういう活動をや
ったとかやら戦いとかが、合否の参考になるよう芯場合がある
合［児童会の役員に芯ることを非常に嫌がるように粒りますね。
これは特に放課後に見られ、塾はクラブ活動や委員会活動、係
活動蔵どと時間帯がぶつかってしまう。森下先生のクラスの場
へきてお腹が締いといわれると、担任の臆うもついつい休ませ
てしまうというようなことがあります。．もっとひどくなると受
第
五
章
塾
の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
まずデメリットから泰げていきたい。奥地氏は『山村翻学や
牧場。腱場体験も効果ありとされた。’九八三年十月、蓬校拒
否や家庭内暴力の子謹築め、半死半畿の目にあわせる体罰と虐
縛によって教育していた戸塚ヨットスクールであいつぐ死者が
出た。その後も、不動塾二九八七年・埼玉蝋）や風の子学園
二九九一年。広島県）でも、鞠嬬正鴎のための体罰によって子
患－０》
どもが死直している。』という極端な例を紹介している。
（１４】
与えられた器に人らざるを得搾吟い。」となる。
次に、学校と鍵の活動時闇が蕊なってしまう点が挙げられる。
合
柊
す
る
た
め
に
三
役
挺
煎
候
補
す
る
と
い
う
子
ど
も
も
い
実
際
に
億
そ
う
い
う
活
動
は
や
り
た
が
ら
な
い
。
9６
苧】Ⅲ殆叫巽灸関叩踞叱叱叱助助川田閲岸繭品へ眠跨皿肋ⅡＵｕ毎類囹野盟刀関田押閃刀田囚〕肋申瞬認論露あ刀刀刀刀押〈訟醸憩刀唖睨畠りげ、刀刀刀刀品毎［￥刀刀押⑤蕊コッココ刀■コツ刀凹押》研刀刀刀刀刀い■好伊踊刀側以既、
現代社会腱おける塾と学校の関係に関する一考蕊
らぃいや称というので、あまり一生懸命闇か憩いわけです。塾
のほうでは塾のほうで、『学枝で聞くからいいや』というんで、
（７）
結局、どっちも一蟻懸命聞いてないんですよ。』と報生国する。
勢
へ
行
く
の
は
学
校
だ
け
の
勉
強
で
は
不
安
で
、
も
っ
と
勉
強
を
わ
か
ろ
うと思っていくわけですね。ところが塾で一生懸命勉強してる
助けてくれ』という悲鳴では祓いだろうかと僕らは患ってまし
（２回》
た．。…。（後略）」と現状崔憂えている。
五つ目は学校と塾を併用することで児童・生徒から輿撃な態
度を失わせてしまうという点である。尾太氏は「子どもたぢが
を終わると九時半とか十時ごろになりますので、そこで笑っ艫
った連中が待っていてかつあげ醤やっていく。それから、塾で
非行のグルＩプが機の連絡を取って広がっていくような実態と
（γ）
かが、練露でありました。」という事例を紹介する。
四つ目は、前震で述べた生活のリズムを作る学校という点と
田もたちがいうのは、『やっぱりつらいんだ岸と。州塾通いを続
け趣がら学校へきて、生活していくこよは厳しいんだ』という
よ
う
葱
こ
と
を
、
子
ど
も
た
ち
は
い
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
そ
れ
は
荊
先
権
憾
逆
に
生
活
の
リ
ズ
ム
を
崩
す
と
い
う
点
を
挙
げ
ら
れ
る
。
と
蔵
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
それから帰りが遅く戦るので、トラブルに巻き込まれること
も見落とせない。尾木氏は『これは現に去年あったのですが、あ
る塾を中心として、かつあげ事件が連続して起こりました。塾
のかなと思うと、子どもたちは学校で臆『俺は塾へ行って愚かる。ただし、一方的に塾が悪いのかといえばそうではない。学
験の前一週間、二週間瓦学校藍バツと休んでしまいます。学校【２４）
へ一」戴く蔵って、その薇ずっと塾にはしっかり毎己行ってる。」
森
下
氏
は
「
子
授
業
を
作
ろ
う
と
努
力
は
す
る
わ
吠
で
す
が
、
結
局
、
テ
ス
ト
と
か
、
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
枝
で
自
信
を
芯
ぐ
ず
子
も
い
る
。
自
信
を
極
く
し
て
い
る
子
を
ど
れ
だ
け
気でいいます。勉強は学校でやるのでは葱くて塾でやって、
枝は遊ぶところ、気を抜くところと思ってる子どもたちが、
（ｚ砧）
常
に
多
い
の
で
す
。
』
と
い
う
こ
と
だ
。
六
つ
目
に
児
窺
は
自
信
が
つ
く
と
何
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
い
っ
て
し
ま
う
ということがよくあるが、その自信を灘が奪っている場合であ
常
に
授
業
と
し
て
ば
成
立
し
難
い
と
い
う
か
、
や
り
に
く
い
Ｐ
そ
う
い
う
状態がずっと続くわけです。当然、担任のほうも、その子ども
て
愚
も
の
で
す
か
ら
、
少
し
も
興
味
が
趣
い
わ
け
で
す
。
補習塾に関しても、やはり、先取りで教えていくから、『ああ、
それ知って愚州とか、『それ塾でやった』とか、芋どもたちは平
う
い
う
も
の
に
結
び
付
く
肝
心
か
な
め
の
と
こ
ろ
へ
く
愚
と
、
た
ち
に
い
ろ
い
ろ
指
導
し
た
り
、
話
し
か
け
た
り
し
て
、
何
と
か
授
業
を
工夫して、その子たちをも含めて楽しく過ごしていけるような
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
け
る
か
と
い
う
問
題
は
教
師
の
賢
質
に
よ
る
と
こ
ろ
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
麺
直
ぐ
な
い
し
、
い
つ
ま
で
も
わ
か
ら
な
い
子
ど
も
がいるとバカにする。手遊びはするし、無駄口はしゃべるし、非
どもたちは、もうすでに知っているから、わかっているから、黙
って聞いていようというふうにしてくれるわけではないのです。
に
く
い
と
い
う
の
は
、
子
ど
も
た
ち
が
非
常
に
荒
れ
る
か
ら
な
ん
で
す
。
森
下
氏
の
話
で
ば
「
五
年
生
の
新
し
い
教
科
醤
、
新
し
い
単
元
に
入
っ
て勉強を始めても、すでに習ったことばかりある。授業がやり
と
か
、
そ
全
部
知
っ
非学 子
9７
：、田】ｖ武八藍酌】哩叱叱叱叱叱叱叱叱凶凶踞附閃い■四■曲し駒）甥藍祷諦刀的酌的砂砂此醒一四叩Ｕ、）巽訴齢⑰、弘為恥瓜睡⑰閉門【邑可がザ刀刀⑰３，粁、悪勇司刀■卍ⅢⅨ■た允汎臨刀刀刀刀、
学校で『誰ちゃんと誰ちゃんときて勉強しなさいいというのは、
たとえ英語病院と名を付けても、子どもたちはやはり嫌較んで
（５）
すね。」と説明する。
し
に
い
い
と
言
う
ん
じ
ゃ
趣
く
て
、
や
は
り
、
家
の
中
に
ま
で
入
り
こ
ん
で
い
る
よ
う
竃
、
悪
い
環
境
か
ら
守
っ
て
や
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
し
かも、自分の好き埴教科の学習に時間をさいたりしながら成長
二つ目瞳永瀬氏が言うには「広い地域から生徒が蘂まってき
（１４）
宰（すので、素晴らしい仲間とも巡り合える機会が多い。』という
極
か
集
め
に
く
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
後
と
い
う
の
は
、
ク
ラ
ス
の
子
が
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
た
と
い
う
実
縦
が
あ
っ
た
と
し
て
も、三年生になって、またほかのことを習っていくと受身を窟
れてしまっているという子がいるんですね。（中略〉鑿鋒校の放課
ぜ
塾
江
の
か
と
い
え
ば
蘂
さんいます。（中略）いい塾というのがあると、大変協力関係を
（７）
持ちたいと顕蝉う』と評価する学校教師もいると述べている。な
ことだ。
の
姓
蕊
上
、
い
ま
ま
で
の
が
ず
っ
と
種
み
重
な
っ
て
こ
救
い
と
、
い
ま
の
ことがわから薮いという問題があります。例えば、英語の場合、
二年生のときに受け身の問題をしっかり教えて、その段階では
か
る
よ
う
に
ば
っ
て
き
た
。
次はメリットについて考えていきたい。罵木氏は「本来、熟
の機能かもしれ趣いのですが、』勉強巻やる気が出た』とか、『わ
三つ目は落合氏の言によると『消極的な意味で塾が時鯛つぷれ以外の場を求めたのかもしれ蔵い。
最
後
に
子
ど
も
の
遊
び
時
蘭
が
減
っ
て
し
ま
う
こ
と
。
い
ま
非
常
に
忙
し
い
の
で
麺
駒
野
氏
は
「
英
語
愚
塾
の
お
か
げ
だ
」
と
い
う
子
が
、
現
に
た
く
ｒもう一 数
学
の
持
っ
て
い
る
教
科
そ
の
子
ど
も
た
ち
を
戦
か
つ
は
、
子
ど
も
た
ち
に
毎
Ｐ
Ｔ
軒
巴
卸
Ｐ
■
扮
ソ
弼
丙
恥終
章
塾
は
本
当
に
必
要
か
工藤氏は「塾なんていうのは、なくなってしまえばいいわけ
ほ
そ
れ
を
期
待
で
き
救
い
。
葱
い
い
と
こ
ろ
も
あ
る
」
と
評
価
を
し
直
し
て
く
れ
る
大
人
が
い
た
が
、
今
尹ｂ団ない。
子
ど
も
は
常
に
評
価
さ
れ
て
い
れ
ば
、
れ
な
い
と
こ
ろ
を
学
校
が
評
価
し
て
そ
の
結
果
を
家
に
蹴
ら
せ
て
い
る
。
三
、
地
域
の
教
青
力
が
蕊
え
た
た
め
。
学
校
と
家
庭
の
共
通
点
は
、
ど
ち
らも自分を評価する点にあると思う。韮確には家腱で評価しき
ぎを感じる。つまり、特に塾へ行く必要性を感じていばくても、
霞わりが塾に行き始めると塾へ行っていない鬮分に不安を感じ
二、日本の国民性が、
ば
せ
る
た
め
。
日
本
人
群
大
衆
向
け
で
、
合
）
は
、
能
力
の
子
ど
も
るのでＬある。
を
基
に
通
め
ら
れ
て
い
る
⑥
第
六
章
（ｚａ）
ｉ）ていくわけです。」
｜
、 以
上
の
よ
う
燕
意
見
か
ら
国
民
が
塾
を
渇
望
し
て
い
る
た
め
。
ま
だ
地
域
の
教
育
力
が
強
か
っ
た
こ
ろ
は
学
校
以
外
の
学
習
の
場
を
確
保
す
る
し
か
な
い
。
な
ぜ
塾
は
栄
え
る
ぬ
か
安
価
な
塾
と
い
う
こ
と
胆
癒
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
日
本
人
は
、
（
学
習
指
導
要
領
を
越
え
て
い
る
場
合
と
劣
っ
て
い
る
場
自
分
に
必
要
性
を
感
じ
な
く
と
も
同
じ
週
を
選
●迄い』っこ’と鍔悟
学
校
と
家
庭
の
総
び
つ
き
の
強
さ
か
ら
、
他
の
人
と
同
じ
こ
と
を
し
て
い
る
と
き
鍵
ら
。もし、
（慰見省略）、
学
習
指
導
要
領
に
合
ね
種
い
よ
う
汰
耐
え
ず
緊
張
し
て
い
な
け
れ
ば
な
学
校
の
授
業
は
学
習
指
導
蕊
髄
私
は
次
の
よ
う
に
藷
え
る
。
「
こ
の
子
に
は
こ
ん
そ
の
場
所
が
そ
躯
肘銘■幻Ｐ肘γ繋悪■函郡句毎坊評噸■■⑰睡砂⑪申竃べ弱刀刀Ｕ、Ｍ訟刀函月】黙関暁刀［昆躬誘刀卍〕刀刀刀助陥刀凹謝罫舘詫弘品（申出研Ⅱ助蛤申卯毎』、發孔暁弛咋刀刀刀■咄Ｕ挽幹群⑪刀、
現代社会における塾と学校の関係に関する－考察
は
っ
き
り
し
て
ぃ
患
わ
賎
で
す
の
で
、
教
育
の
本
流
は
公
教
育
で
あ
る
と
（１７）
考え主｛す。」と述べる。
一方で幸路氏催「補習鍵は、個別対応の特色を生かすことで、
いわゆる冠登校拒否、家庭内暴力岼等の悩める生徒への対応が
できる。
ぱぜなら、この生徒たちがそこに篭る迄の原困、家庭はさま
ざまで、決して一様では種いからだ。それ故、鰯別的較対応を
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
彼
等
は
、
学
校
の
み
極
ら
ず
家
庭
の
鴬
ち
こ
ぼ
窪曾つ阜回
ある。
れ
と
し
て
存
在
し
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
異
分
子
と
し
て
の
自
分
を
見
い
剛
す
こ
と
し
か
で
き
戦
い
。
鱗
活
し
て
い
く
こ
と
そ
の
も
の
が
苦
禰
と
蔵
っ
全
体
に
対
し
て
部
分
で
せ
め
ぎ
合
い
を
し
て
る
わ
け
で
す
か
ら
、
全
休
を
考える側のほうが、基本的にむずかしい譜問題を抱えることは、
対
し
、
を
廃
止
す
る
。
う
な
ら
の
が
あ
る
の
で
は
趣
い
か
と
思
う
。
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
結
果
、
自
分
の
殻
の
中
に
鶴
じ
こ
も
る
か
、
むやみやたらに暴力を握うかして、容易に自分の心蕃開こうと
（６）
はしないのだ。（後略）」と述べる。
雷
す
、
選
択
権
を
子
ど
も
と
保
識
者
胆
確
保
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
塾
ほ
必
要
だ
。
確
か
に
、
東
京
都
品
川
区
の
小
学
校
が
今
春
よ
り
学
区
で
悪
ば
ん
だ
と
僕
憾
思
っ
て
ま
す
。
そ
れ
は
救
篭
か
と
い
え
ば
、
公
教
育
が
教
育
全
体
を
考
え
て
い
る
の
に
以
上
の
よ
う
に
塾
に
対
し
て
鍵
否
両
論
あ
る
が
、
塾
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
部
分
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
、
確
か
に
塾
が
子
ど
も
に
必
要
以
上
に
負
担
を
か
け
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
で
も
、
葱
お
、
そ
の
時
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
鋳
た
せ
る
か
、
塾
が
持
つ
役
割
に
は
学
校
の
限
界
を
補
う
よ
私
は
塾
は
必
要
だ
と
そ
の
参
考
に
た
お
母
さ
ん
と
、
ど
う
炬
も
わ
か
り
の
悪
い
お
母
さ
ん
が
い
る
。
こ
の
烹
刀
己
岸
■
押
於
Ｐ
補
章
「留意点」
係
で
あ
る
、
子
ど
も
に
と
っ
て
よ
り
よ
い
環
境
を
作
る
た
め
に
、
塾
と
学
校
が
い
い
意味での競争相手にばる。それが私の理想とする塾と学校の関
勉
強
に
ふ
さ
わ
し
い
環
境
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
よ
り
、
塾
に
は母親の小醤や兄弟の不満げな声が存在しないのである。机も
椅
子
も
完
備
さ
れ
て
い
る
。
学
校
に
も
机
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
た
い
て
常
に
考
え
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
位
臘
付
け
も
で
き
そ
う
だ
。
塾
は
癒
り
得
る
だ
ろ
う
。
何
よ
り
学
校
を
選
択
で
き
て
も
教
師
の
選
択
に
ま
で
至
っ
て
い
な
い
。
ま
た
学
校
と
対
時
す
る
こ
と
で
学
校
の
方
向
性
を
い
先
蠅
も
い
る
。
塾
の
粒
か
に
も
い
い
先
生
も
い
る
し
、
悪
い
先
生
も
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
お
母
さ
ん
た
ち
の
燕
か
で
も
、
非
常
に
よ
く
わ
か
つ
か
で
も
い
い
も
の
も
あ
息
し
悪
い
も
の
も
あ
る
。
い
い
先
生
も
い
る
し
悪
る
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
と
き
非
常
に
残
念
に
思
い
ま
し
た
。
学
校
の
な
竃
き
た
と
し
て
も
、
家
に
は
様
々
な
誘
懲
が
潜
ん
で
い
る
。
漫
繭
、
テ
レ
ビゲーム、テレビ、お菓子……。これら書鷲いていない塾こそ、
子
ど
も
が
勉
強
す
る
環
境
を
維
持
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
例
え
維
持
い
落
欝
き
が
し
て
あ
り
注
懲
を
そ
が
れ
て
し
ま
う
。
に
負
け
江
い
よ
う
極
指
導
案
を
考
え
、
剛
出
し
て
い
く
こ
と
が
露
要
で
あ
る。そ
れ
か
ら
家
庭
の
変
化
も
挙
げ
ら
れ
る
。
家
は
以
前
ほ
ど
広
く
江
い
。
中
条
氏
（
学
習
塾
全
図
連
合
協
議
会
剛
会
長
）
は
『
私
は
蕊
は
悪
で
あ
曲
２
Ｆ
Ｐ
印
孑
串
砂
ッ
、
凹
曲
、
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教
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学
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一
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決
で
き
な
い
の
で
は
救
い
か
。
塾
は
全
躯
惑
い
蔦
学
校
は
い
い
。
こ
う
い
、
う形では、いまの塾の問題は解決でき祓いのではないか。」と患
桜井淳劃②一九八五年二月二二日於国立教育研究所
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